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 kciphtooT،‌وسيلة‌‌ )THN( rehtegoT daeH derebmuN‌الأسلوب:‌ مفتاح‌الرموز
 ،‌مهارة‌الكلام.‌ emaG
‌
عملية ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌مدرسة ‌الإحسان ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌كريان ‌تقليديا ‌ولا‌
سيما ‌في ‌تعليم ‌مهارة ‌الكلام. ‌استخدم ‌الدعلم ‌طريقة ‌المحاضرة ‌. ‌عدم ‌الابتكار ‌في ‌استخدام‌
طريقة ‌التعليم ‌الدوجودة. ‌حتى ‌يشعر ‌الطلاب ‌الدلل ‌في ‌عملية ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية. ‌ولذلك،‌
باستخدام ‌الوسيلة‌‌  )THN( rehtegoT daeH derebmuN‌الأسلوبثة ‌طبقت ‌الباح
 مهارة‌الكلام‌الطلاب.‌emaG kciphtooT
‌ )THN( rehtegoT daeH derebmuN‌الأسلوبفتبحث ‌الباحثة ‌عن ‌فعالية ‌تطبيق ‌
فصل ‌السابع ‌بمدرسة‌اللتًقية ‌مهارة ‌الكلام ‌لطلاب ‌‌ emaG kciphtooTباستخدام ‌الوسيلة ‌
مهارة‌الكلام‌لطلاب‌ كيف‌كفاءة)‌ٔالإحسان‌الدتوسطة‌الإسلامية‌كريان‌بقضايا‌البحث‌:‌
      ‌الأسلوبكيف‌تطبيق‌)‌ٕ‌.كريانالإحسان‌الدتوسطة‌الإسلامية‌‌ بمدرسةفصل‌السابع‌
مهارة‌لتًقية ‌  emaG kciphtooTلوسيلة ‌ا باستخدام‌ ‌) THN( rehtegoT daeH derebmuN
 كيف‌فعالية)‌ٖ‌.لإحسان‌الدتوسطة‌الإسلامية‌كريانا الكلام‌لطلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة

































بولسلأا‌      Numbered Head Together (NHT)‌‌ةليسولا‌مادختسبا Toothpick Game  
‌بلاطل‌ملاكلا‌ةراهم‌ةيقتًللا‌عباسلا‌لصفةسردبم نيارك‌ةيملاسلإا‌ةطسوتلدا‌ناسحلإا.‌
‌ قيبطت‌ ةيلاعف‌ دوجو‌ ،ثحبلا‌ اذى‌ جئاتنوبولسلأا‌Numbered Head Together 
(NHT )‌‌ةليسولا‌ مادختسبا‌Toothpick Game ‌ امأ‌ ملاكلا‌ ةراهم‌ ةيقتًل   ‌وهف‌ لوصلمحا
ٜ,ٔ٘ٛ‌‌ و     ‌ وى‌ لوصلمحأ,ٜٙٓ‌‌ وٕ,ٕٗٗ‌‌ نلأ   ‌ نم‌ بركأ   ‌ةيضرفلا‌ تناكف
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 Pembelajaran Bahasa Arab di MTs al Ihsan Krian masih tradisional terutama 
pada pembelajaran keterampilan Berbicara. Guru hanya menyampaikan materi 
dengan menggunakan metoe ceramah tanpa adanya inovasi dalam penggunaan 
metode pembelajaran yang ada. Sehingga siswa terlihat bosan dan tidak semangat 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. Maka dari itu, peneliti menerapkan metode 
Numbered Head Together dengan Media Toothpick Game untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa. 
 Peneliti membahas tentang Efektifitas Penerapan Metode Numbered Head 
Together dengan Media Toothpick Game untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa Kelas VII MTs Al Ihsan Krian dengan rumusan masalah 1) 
Bagaimana Kemampuan Berbicara siswa kelas VII MTs Al Ihsan Krian. 2) 
Bagaimana Penerapan Metode Numbered Head Together dengan Media Toothpick 
Game untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VII MTs Al Ihsan 
Krian. 3) Bagaimana Efektifitas Penerapan Metode Numbered Head Together dengan 
Media Toothpick Game untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VII 
MTs Al Ihsan Krian. 

































 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektifitas Penerapan 
Metode Numbered Head Together dengan Media Toothpick Game untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan rumus T-test 
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 خلفية البحث  -أ‌
. كما عرفنا اّن اللغة العربية ىي بها ة لغتَ الناطقتُاللغة العربية ىي لغة أجنبي
مها دويستخ ملايتُ إنسانا، من مائتي اكثر هاملدشهورة في العالم التي استخداللغة ا
يمة التي لذا شأن حدى اللغات العظإ ىيو  1.رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم
 ولغة الإسلام والدسلمتُ منذ بداية الإسلام.  ،عظيم ومكانة سامية في العالم
إلى تشجيع وتوجو  هاهيتوج التعليمية التى يتمتدريس اللغة العربية ىو العملية 
ينقسم وتعزيز موقف إيجابي.  إما ايجابية أو سلبيةطوير الدهارات في اللغة العربية وت
تدريس اللغة العربية الى جانبتُ, هما عناصرىا ومهارتها. تدريس عناصرىا ىو تدريس 
تية او أو الصرفية أو الصو الأصول التى تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية 
الإستماع  تدريس الدهارات الأربع وىي :  الدعجمية. وأما تدريس مهارتها البلاغية أو 
نها بعض لألا يفرق بعضها عن  تلك الدهارات الأربع 2ة والكتابة.والكلام والقراء
ولازم على طالب اللغة ان يتعمق بتلك الدهارات. ومن احدى  وحدة متكاملة.
 الدهارات ىي مهارة الكلام.
اللغوية لأن أول ما يهدف الناس  ات هار الدمهارة الكلام من أىم  وتعتد ّ
 يتعلمون اللغة الأجنبية ىو الكلام.  نالذي
ات للتعبتَ عن ومهارة الكلام ىي القدرة على تعبتَ الأصوات أو الكلم
اللغة طب. وعبارة أخرى ان مهارة الكلام تعتبر من أىم مهارات. لأن امخلل  ةالفكر 
من خلال الكلام.في ذىن الإنسان  يجولصال بالكلام نعرف ت ّلإدة احىي وسيلة و 
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أكثر من  التلاميذ  لامية كريانالإحسان الدتوسطة الإس كما عرفنا في الددرسة
في الأول تعليم اللغة والكلام  كثتَة ليس عندىم الرغبة والإستعداد والدفردات
 العربية بطريقة المحاضرةلأن الددرس يدرس التعليم اللغة  في ىذه الددرسة، العربية
 الوسائل التعلمية الجديدة.إحد ولا ننظر الطريقة و 
التلاميذ ليس عندىم الرغبة والإستعداد في عرفنا في الحقيقة  أن أكثر و 
ىم يستخدمون  ىتمامهم اىتماما ناقصا. و كان الددرسالتعليم اللغة العربية, وكان إ
طريقة المحاضرة في إلقاء مادة العربية  للتلاميذ  مع عدم طريقة الأخرى, حتى يصتَ 
. مع أن الآن كان دراسة اللغة العربية دراسة متساوية في كل وقت ودراسة لشلة وكسلا
طريقة التعليم والوسائل الإيضاح متنوعة التي تناسب بحالة الطلاب كي بذلب السرور 
 للطلاب.
  كريانالإسلامية  الإحسان الدتوسطة درسة تعليم اللغة العربية بد تكلامشمن 
والدعلم في ىذه الددرسة لا  صعوبة في مهارة الكلام.بال ونيشعر  طلابكثتَ من ال
بالدمل وليس لذم  ىذا الحال يسبب الطلاب  يشعرون ة التعليم الدتنوعة.يهتم بطريق
و  أسلوبالباحثة  تمو بالنظر الى ذلك, استخد اللغة العربية.  ة ولا يحبونحماس
 م التي تستعملها الباحثة لتًقية مهارة كلا أساليبو من احدى وسيلة اللعب. 
غة العربية. تريد  الباحثة ان في تعليم الل " )THN( " rehtegoT daeH derebmuN
 daeH derebmuN    الأسلوبفعالية تطبيق  ع :و تكتب البحث برت الدوض
هارة الكلام لترقية م  emaG kciphtooTلوسيلة ستخدام ابا )THN( rehtegoT
 الدتوسطة الإسلامية كريان. الإحسان درسة فصل السابع بماللطلاب 
 
 





































 قضايا البحث   -ب‌
الإحسان الدتوسطة  بددرسةفصل السابع المهارة الكلام لطلاب  كفاءةكيف   -1
 الإسلامية كريان؟
  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN      سلوبالأ تطبيقكيف  -2
مهارة الكلام لطلاب الفصل لتًقية   emaG kciphtooTلوسيلة ا باستخدام
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان؟ السابع بددرسة
ستخدام با  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN     سلوبالأ كيف فعالية -3
فصل السابع اللتًقية مهارة الكلام لطلاب   emaG kciphtooT لوسيلةا
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان؟ بددرسة
 
 غرض البحث   -ج‌
الإحسان  بددرسةفصل السابع المهارة الكلام لطلاب  كفاءة لدعرفة -1
 كريان؟الدتوسطة الإسلامية  
  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN     سلوبالأ تطبيقلدعرفة  -2
مهارة الكلام لطلاب  لتًقية  emaG kciphtooTلوسيلة ا ستخدامبا
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان الفصل السابع بددرسة
  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN     سلوبالأ فعاليةلدعرفة  -3
لتًقية مهارة الكلام لطلاب   emaG kciphtooTلوسيلة ستخدام ابا
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان بددرسةفصل السابع ال
 



































  البحث منافع -د‌
 : يلي كما وىي البحث ىذا من الدنافع وأما
 النظرية الدنفعة -1
و خصوصا فى أن يكون ىذا البحث العلمي زيادة العلوم و الدعارف التًبوية 
 م.تعليم مهارة الكلا
 التطبيقية الدنفعة  -2
 للمّدرستُ ) أ
، و هارة الكلام في تعليم اللغة العربيةتطبيق التدريس لد مدرسونأن يعرف 
 التدريس لدهارة الكلام تطبيق يدكن أن يستخدموا
 لتلاميذل ) ب
التدريس لدهارة  و الدعارف التًبوية لذم في تطبيق أن يكون زيادة العلوم
 .العربية في تعليم اللغة الكلام
 للباحثة ) ج
تعليم  من قسم )dP.S( لاستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة
 .كلية التًبية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية اللغة العربية في 
 
 
 وحدوده البحث لرال -ه‌
 الحّد الدوضوعي -1
 daeH derebmuN      سلوبالأتطبيق في ىذا البحث  موضوعفي  الحد ّ
 . لتًقية مهارة الكلام  emaG kciphtooTالوسيلة  ستخدامبا  ) THN( rehtegoT
 الحّد الزماني -2



































 .م 9۲۰۲ – 818۲ىذا البحث لسنة الحّد الزماني 
 لحّد الدكاني -3
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان الخص في الفصل  مدرسةالحّد الدكاني في 
 السابع.
 
 وضوع وتحديدهتوضيح الد -و‌
لابتعاد الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي ستشرح الباحثة عن 
 : الدصطلحات الدهمة كما يلي
 فعالية -1
 3مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثتَ.
 تطبيق -2
ق أي السعي إلي استعمالة الشخص أو يطب –مصدر من طبق 
 4الأشخاص الذين في استعمالذم.
  سلوبالأ
وىو ما يحدث فعلا  –تطبيقي  فالأسلوب ىو 5ساليب : الطريق.أ ج
 في حجرة الدراسة.وأن الأسلوب تنفذ الطريقة التي تستَ وفق مذىب ما.
 )THN( rehtegoT daeH derebmuN -3
طريقة التعليم حيث يتم كل الطالب العدد ثم تشكل الفريق عشوئيا و 
 6دعا الدعلم الرقم من الطلاب.
 )خلة الأسنان(kciphtooT -4
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يتناوبون ويركبون الكلمات لذذة يعملو الطلاب يتدفقون مع زملاء. ىم 
 7.فما في صورة مع بعض ويتكلم ونصورة, ويعملون خلة الأسنان ويعرف
 ترقية -5
 8ترقيا فهو وصعده. –يرقى  –مصدر من رقى 
 الكلاممهارة  -6
ىي الدهارة الإنتاجية، تنتج أو تواصل الأخبار إلى الناس الأخرين  
اختيار الدفردات والتنغيم والدفهوم   ىي 9.(الدسموع) في صوت اللغة
فقط ىي لثلاثة مؤشراىا  ةركز الباحثوت 01وقواعدىا وطلق اللسان.
  الأساسىتمام لإاختيار الدفردات و الدفهوم و طلق اللسان لأن ا
 . ىاقواعدها و تنغيمدئتُ، و لا تبحث الباحثة في الدبت
 الدراسة السابقة -ز‌
لتًقية مهارة  rehtegoT daeH derebmuNفعالية تطبيق طريقة بحثت انا ناظرة عن   -1
الكلام في الفصل الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية باغسال 
 11موجوكرطا.
 daeH derebmuNتطبيق طريقة  عن الدشكلة عن كيف يبّتُ ىذا البحث 
. تلك لتًقية مهارة الكلام طريقة فعالية تلك و كيف لتًقية مهارة الكلام rehtegoT
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 الفصل الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية باغسال لتًقية مهارة الكلام في rehtegoT daeH derebmuNفعالية تطبيق طريقة  انا نظرة ،  
 6182موجوكرطا ،



































. والأسلوب جمع البيانات والدأويةT ijU البحث ىو بحث الكمية بالستعمال 
بالستعمال الدلاحظة والدقابلة والإستبيانات والإختبار والوثائق. والمجتمع البحث ىو 
. الفصل الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية باغسال موجوكرطاتلاميذ 
لدي صحيح  لتًقية مهارة الكلام rehtegoT daeH derebmuNطريقة باستخدام 
%  نتيجة  rehtegoT daeH derebmuNطريقة الإمتحان قبل باستخدام   بدليل نتائج
   ونتيجة منها الحجة لزتوبات والتقديم. 6686%  حتى    6666
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو انا ناظرة. البحث 
لتًقية مهارة  rehtegoT daeH derebmuNتطبيق طريقة العلمي لو يبتُ عن كيف 
. أما ىذا البحث فتبتُ عن  لتًقية مهارة الكلام طريقة فعالية تلك و كيف الكلام
 ستخدامبا  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN      الطريقة  فعالية تطبيق كيف
 .  لتًقية مهارة الكلام  emaG kciphtooT الوسيلة
)  noisses retsoPبحثت عاتكة رحمة ساري عن فعلية تطبيق طريقة جلسة الدصلق (  -2
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية 
 21الحكومية سيدوارجو.
 retsoPجلسة الدصلق (تطبيق طريقة عن الدشكلة عن كيف ىذا البحث يبّتُ 
لتًقية مهارة الكلام.  فعالية تلك طريقة و كيف لتًقية مهارة الكلام  )  noisses
والدأوية. والأسلوب جمع البيانات T ijU تلك البحث ىو بحث الكمية بالستعمال 
لإستبيانات والإختبار والوثائق. والمجتمع البحث ىو بالستعمال الدلاحظة والدقابلة وا
. باستخدام سيدوارجو تلاميذ الفصل الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية
لدي صحيح بدليل  لتًقية مهارة الكلام)  noisses retsoPجلسة الدصلق ( طريقة
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نتيجة     )  noisses retsoPجلسة الدصلق ( طريقةالإمتحان قبل باستخدام نتائج 
   ونتيجة منها الحجة لزتوبات والتقديم. 6686%  حتى    6666%  
. عاتكة ساري رحمةالفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو 
 ) noisses retsoPطريقة جلسة الدصلق (تطبيق البحث العلمي لو يبتُ عن كيف 
لتًقية مهارة الكلام. أما ىذا البحث  ريقةفعالية تلك ط و كيف لتًقية مهارة الكلام
  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN      الطريقة  فعالية تطبيق فتبتُ عن كيف
 .  لتًقية مهارة الكلام  emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة
 خطة البحث  -ح‌
 : مقدمة الباب الأول .1
 خلفية البحث )1
 قضايا البحث )2
 أىداف البحث )3
 فع البحثمنا )4
 حدود البحث )5
 توضيح بعض الدصطلحات )6
 الدراسة السابقة. )7
 : الدراسة النظرية الباب الثاني .2
  أسلوب : برتوي على  الفصل الأول )1
 derebmuNبرتوي على طريقة  :   الفصل الثاني )2
 rehtegoT daeH
‌وسيلة التعليم : برتوي على  ثالفصل الثال )3
 emaG kciphtooT



































 مهارة الكلامبرتوي على :   لفصل الرابعا )4
 : طريقة البحث الباب الثالث .3
 نوع البحث )1
 فروض البحث )2
 لرتمع البحث وعينتو )3
 طريقة جمع البيانات )4
 بنود البحث )5
 برليل البياناتطريقة  )6
 الباب الرابع : الدراسة الديدانية .4
سلامية  الإحسان الدتوسطة الإ لمحة تاريخ عن مدرسة )1
 .كريان
   الأسلوب فعالية تطبيق عرض البيانات وكيفية التحليل  )2
باستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT daeH derebmuN
 لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل emaG kciphtooT
 السابع بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان.
 الباب الخامس : خاتمة البحث .5
 نتائج البحث )1
الدقتًاحات )2





































 التدريسأسلوب الفصل الأول : 
 التدريس أسلوبمفهوم  )أ 
أما أسلوب التدريس فهو الخطة الإجمالية الشاملة لعرض و ترتيب 
الدنشودة. إنو في تصورنا تعليم اللغة بالشكل الذي يحقق أىدافنا التًبوية مواد 
مثل خيط الدسبحة الذي ينتظم عددا من الوحدات الكونة لو. الأسلوب في 
 31الاتصال بتُ الدعلم والطالب.معظم أشكل 
 
 ريسمعايير اختيار أسلوب التد )ب 
 41أما معايتَ اختيار أسلوب التدريس.
 السياقية )1
تقدم كافة الوحدات اللغوية الجديدة في سياقات  أي أن
 ذات معتٍ بذعل تعلمها.
 الاجتماعية )2
فرصة لأقصى شكل من أشكال أي أن تهيئ الطريقة ال
التصال بتُ الدتعلمتُ. إن تعلم اللغة وتعليمها يجب أن يأخد 
مكانهما في سياق إجتماعي حي، وليس في أشكال منزلة 
 مستقلة بعضها عن بعض.
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أي أن يوظف المحتوى اللغوي الذي سبق تعلمو في لزتوى 
بسابقو لغوي جديد. وأن يقدم ىذا المحتوى الجديد متصلا 
 وفي سياق يفسره.
 الفردية  )4
أي تقديم المحتوى اللغوي الجديد بشكل يسمح لكل طالب، 
يستفيد. إن الطريقة الجيدة ىي التي لا يضع فيها كفرد أن 
 حق الفرد أمام تبار الجماعة.
 النمذجة  )5
 لزاكاتها في تعليم اللغة.أي تقديم نماذج جيدة يدكن 
 التنوع )6
 رض المحتوى اللغوي الجديد.أي تعدد أساليب ع
 التفاعل )7
إن الطريقة الجيدة ىي التي يتفاعل فيها كل من الدتعلم والدعلم 
والدواد التعليمية في إطار الظروف والإمكانات الدتوفرة في 
حجرة الدراسة. والطريقة الجيدة ىي التي بذعل الدتعلم مركز 
 الاىتمام.
 الدمارسة  )8
رصة للممارسة الفعلية للمحتوى أي أن تعطي لكل متعلم الف
 اللغوي الجديد برت إشراف وضبط.
ستجابة أي أن بسكن الدتعلم من إظهار أقصي درجات الا )9
 عنده، وتنمية قدرتو على التوجية الذاتي.



































 rehtegoT daeH derebmuNالفصل الثاني : 
 rehtegoT daeH derebmuNتعريف  )أ 
تعاوني تهدف تؤثر على النماط من التفكتَ الدشتًك يعتٍ التعليم ال
التفاعل من الطلاب كبديل للمصدر منبع الفصول التقليدية. وعرض ىذا 
) إشراك عدد أكبر من الطلاب باستعراض 8991التعلم أولا كاغن سبنسر (
 51الدواد الدشمولة في درس والتحقيق من فمنهم للمحتوى.
 
 rehtegoT daeH derebmuNخطوات  )ب 
 :61ىي rehtegoT daeH derebmuNالخطوات 
 تشكيل الفريق  )1
 5-3سيم الطلاب إلى عدة لرموعات تتكون من   الدعلم تنق
 العدد لكل طالب في المجموعات. طلاب. وأعطى الدعلم 
  السؤال )2
 أعطى الدعلم السؤال الى الطلاب. السؤال متنّوعة.
 rehtegoT daeH )3
في العمل الفرقة ، كل الطالب التفكتَ معا لوصف وتأكيد من كل 
 فرد يعريف الإجابة على السؤال إعطاء الدعلم.
 الإجابة )4
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عدد من اختارىم وإعداد ذكر الدعلم رقم واحد من كل فرقة، لنفس ال
 إجابات للطلاب في الصف.
 
 (لعبة خلة الأسنان) emaG kciphtooTمفهوم وسيلة التعليم الفصل الثالث : 
 emaG kciphtooTتعريف عن لعبة خلة الأسنان ال )أ 
ىي إحدي اللعبة التي تطبيقها في تعليم الكلام في نصوص الوصفي    
فكرية في تصوير مبحث الدوضوع. وفي التلاميذ لاكتشاف  في الفصل ليسهل
ىذه اللعبة التلاميذ يتبادر على الكلام الكلمة التى بعض صور في كتبهم.بذمع 
التلاميذ بعضها مع بعض ويعملون تبادل يركب الكلمات على حسب صور في 
 61استعمال خلة الأسنان ليوصف صور التي حصول عليها.
 emaG kciphtooTلعبة خلة الأسنان الأىداف  )ب 
 الكلمات الذي يشهد فيو ويوصف فيو. تطبيق التلاميذ ليعّبر 
 emaG kciphtooTلعبة خلة الأسنان الدواد  )ج 
 وصور من حيث الدادة التي درستها الأسنان  خلة
 emaG kciphtooTلعبة خلة الأسنان  الإعداد )د 
يبحث الدعلم على صور الدناسبة ,ولو كان صور من كتب, أو صور من   
شاط في المجلة, أو الصور من تصوير أو غتَ ذلك. الدفهم كثتَ صور التي بزبرىا الن
 د ما في الفصل.خلة الأسنان عن صور.والدعلم لديو ما يكفي من
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 emaG kciphtooTلعبة خلة الأسنان البديل  )ه 
عند ما الدعلم في الفصل الذي تلاميده عندىم درجة لستلفة,  )1
فالدعلم فرق تلاميذ على حسب درجة التى استطاعها. مثل : 
التلاميذ الذي نتيجة الذنيء أن يتًكب الكلمات نعت 
لعالية عنده الوضيفة والدنعوت, ,وأما التلاميذ الذي نتيجة ا
 أخرى من الدعلم.
يزداد الدعلم في التحديات لتلاميذه ليحرك خلة الأسنان التي  )2




 مهارة الكلامالفصل الرابع :  
 تعريف مهارة الكلام )أ 
ك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في الكلام ىو قدرة على امتلا
حياة الإنسان. ففيها تعبتَ عن نفسو وقضاء لحجاتو وتدعيم لدكانتو بتُ 
الناس. الكلام ىو ما يصدر عن الإنسان ليعبره عن شيء لو دلالة في 
 91ذىن الدتكلم والسامع، لأن سر الكلام وروحو في إفادة الدعتٌ.
في لزاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية لابد أن يشتمل على 
أربعة مهارات، وىي: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. يعد الكلام 
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ىو الفن من الفنون اللغة الأربعة بعد الاستماع. والكلام يكون من 
والإفادة، اللفظ ىو الصوت الدشتمل على بعض الحروف. أما اللفظ 
الإفادة ىي مادامت على معتٌ من الدعاني في ذىن الدتكلم والسامع أو 
 على العقل في ذىن الدتكلم.
الكلام ىو نطق الأصوات اللغة العربية يجيد وصحيح مناسب 
والكلام ىو جزء من  02للأصوات القادمة من لرارج معروف لغوي.
مهارات اللغوية النشطة الدنتجة، يتطلب مهارة الكلام التمكن من بعض 
 الجوانب وقواعد استخدام اللغة.
ون باستمرار إلى ما لا نهاية دون تكرار مهارة الكلام ىو يتحدث
نفس الدفردات باستخدام نطق الأصوات. مهارة الكلام ىو أىم الدهارة 
في اللغة. لأن الكلام ىي جزء من الدهارة الدراسة للطلاب، فلذلك 
 12تعتبر مهارة الكلام جزءا أساسيا في تعليم اللغة الأجنبية.
 
 
 أهمية مهارة الكلام )ب 
إن الكلام أو التحدث مهم لأنواع النشاط اللغوي للكبار أو 
الصغار على السواء. فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في 
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حياتهم أي أنهم يتكلمون أكثر لشا يكتبون ويدكن أن يعتبر الكلام جزء 
 22.ية واستخدامتهامهم في الدمارسة اللغو 
إن الكلام امر مهم في الحياة لأن الإنسان خلقو الله وىو لسلوق 
إجتماعي عن آخر والكلام يوصل من إحساس الإنسان وأفكاره إلى 
 32:الآخرين في لرتمعو، وأما أهمية الكلام فكما يلي
     الكلام ىو فهم الوسيلة إلى الكتابة، فالإنسان يتكلم قبل أن  )1(
 يكتب، ولذلك فإن الكلام خادم الكتابة.
كان تدريب الكلام ليعود الإنسان في تعبتَ أفكاره والقدرة  )2(
 ة الآخرين.على مواجه
كان الحريات في زمان الآن مثل حرية التعبتَ والدناقشة  )3(
وإبداء الرأي والإقناع. ولا يستطيع الإنسان من حرية التعبتَ 
والدناقشة وإبداء الرأي والإقناع الا بالتدريب على الكلام في 
 النفس.
 بالكلام يحصل الإتصال مع الإنسان ويبعد الإنقطاع. )4(
كلام أن ينظر الإنسان من اللهجة والجنس يستطيع ال )5(
 والثقافة.
 والكلام وسيلة الإقناع والفهم بتُ الدتكلم والدخاطب. )6(
 والكلام وسيلة لتنفيس الفرد ما يعاني الإنسان. )7(
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 أىداف مهارة الكلام )ج 
 42:تعليم مهارة الكلام في الددرسة يدلك الأىداف، فهو
 ليستطيع أن يتكلم باللغة العربية. )1(
 ليستطيع أن يتكلم الكلمة الدختلفة أو الدسمى. )2(
 طويل أو القصتَ.ليستطيع أن يختلف الكلمة الذي قرئ ال )3(
يستطيع أن يتكلم الفكرة باستخدام الكلمة بأسس القواعد (علم  )4(
 النحوى).
يستطيع أن يستخدم الأعضاء من قواعد اللغة العربية ىو علامة ل )5(
الدذكر، علامة الدؤنث، علامة الدنادى، علامة الحال، علامة الفعل، 
 يتعلق بالوقت.علامة الفاعل، علامة الدفعول وما إلى ذلك الذي 
 يستطيع أن يتكلم الكلمة اللغوي الذي يتعلق بالعمر والدنزلة.ل )6(
 يستطيع أن يبحث ويتعمق الكتب اللغة العربية.ل )7(
 يستطيع أن يتكلم الكلمة الوضح والدفهوم بنفسو.ل )8(
يستطيع أن يفكر اللغة العربية ويتكلم اللغة العربية بالسارع في أي ل )9(
 ل.المحال والحا
 
 تقويم مهارة الكلام )د 
 52تقويم مهارة الكلام تشتمل على:
 سهولة النطق السليم )1(
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 62أحمد فؤاد علٌان، المهارات اللغوٌة واهمٌتها وطرائك تدرٌسها ( دار المسلم للنشر و الوزٌع )، ص.   


































 إخراج الحروف من لسارجها )2(
 التنغيم الصوتي )3(
 بسثيل الدعتٌ )4(
 فكار و ترابطهاتسلسل الأ )5(
 الضبط النحوى )6(
 
 الدؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام )ه 
ت في تقويم تعليم مهارة الكلام خمسة كما قال برىان أّن الدؤشرا
 مؤشرات يعتٍ التنغيم ، القواعد ، الدفردات ، الطلق اللسان ، الفهم : 
 تغنيم ال )1(
 لايفهم الكلام غالبا. .1
تكرر و اللهجة القوية التي تصعب فهما، ويريد كثرة الخطأ الد   .2
 التكرار دائماز.
أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) التي بذبر الناس على الإستماع  .3
 بعناية، الكلمة الخطيئة تسبب سوء الفهم.
أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) الكلام الخطأ لاتسبب سوء  .4
 الفهم. 
 اللهجة الدعيارية.  لا يحدث خطأ الكلام، وتقتًب .5
 .الكلام معيار ( أجنبي : مثل الناتقتُ بها) .6
 
 القواعد  )2(
 استخدام القواعد على الأغلب غتَ مناسب. .1


































ىناك خطأ في استخدام الأساليب التي تثقل على طلاقة  .2
 . الكلام
 يحدث خطأ غالبا في استخدام الأساليب الدعينة. .3
ليب الدعينة، ولكنها لا تثقل علي يحدث خطأ في استخدام الأسا .4
 طلاقة الكلام.
 يحدث خطأ قليل ولكنو ليس في استخدام الأساليب. .5




 استخدام الدفردات غتَ مناسب بل، ولوكان لزادثة أساسية. .1
جات الأساسية اتقان الدفردات لزدد جدا على الاحتيا .2
 الشحسية.
اختيار الدفردات غالبا غتَ مناسب وبرديد اتقان الدفردات تثقل  .3
 .على طلاقة الكلام في مسألة الاجتماعية والدهتية
استخدام الدفردات التقنية مناسب في لزادثة حول مسكلة  .4
 معينة، ولكن استخدام الدفردات الكلمات الشائعة. 
نية أوسع وأذق، والدفردات جيدة حول استخدام الدفردات التق .5
 إجتماعي.
 استخدام الدفردات التقنية و عاّمة وواسع وذقة. .6
 
 ق اللسانالطل )4(


































 توقفت المحادثة علي الدوام وتسبب وقوف الدقابلة. .1
 بسهلت لزادثة إلا في جملة قصتَة. .2
ظهر شكوك المحدثة غالبا، والجملة في بعض الأحيان غتَ  .3
 صحيحة.
شكت المحادثة أحيانا، وبذمع الكلمة في بعض الأحيان غتَ  .4
 صحيحة.
 . في بعض الأحيان كان نقصالكلام فصيح وصحيح ولكن  .5




 .لاتفهم المحادثة البسيطة إلا قليلا .1
 بطيئا، وبرتاج ألى تفستَ و تكرير. تفهم المحادثة البسيطة .2
تفهم المحادثة البسيطة ذقة، و برتاج إلى شرح و تكرير إلا في  .3
 الأمر الدعتُ.
 تفهم المحادثة العادية جيدا، وبرتاج إلى تكرير وشرح أحيانا. .4
 .تفهم المحادثة العادية في كل أمر، إلا في الكلام الدعتُ .5
يفهم العربيون ( أي أجنبي مثل  تفهم المحادثة العادية كما .6
  62الناطقتُ بها)
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 ٌترجم من :   
 EFPB :atrakaygoy ( ,agitek iside artsas nad asahab narajagnep malad naialinep ,orotnayigruN nahruB
 622-422 mlh ,)1002 , ATRAKAYGOY
 






































 نوع البحث  -أ 
كما عفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ هما الطريقة الكيفية 
والطريقة الكمية. والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث الذي الباحث في 
أىداف البحث والبيانات الوصفية ومعلوماتها بصفة العامة, ,والطريقة 
ت الوصفية ومعلوماتها بصفة الكمية ىي عكسها أي أىداف البحث والبيانا
 72واضحة ولزديدة.
. الكميةأما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة 
    الأسلوب  فعالية تطبيقالبيانات عن وإن الطريقة الكمية لنيل 
  emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT daeH derebmuN
فصل السابع بددرسة الإحسان الدتوسطة اللتًقية مهارة الكلام لطلاب 
 الإسلامية كريان. 
 فروض البحث -ب 
قال سوىارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، هما الفرضية 
 82.البدلية و الفرضية الصفرية
 )aH(الفرضية البدلية  -1
                                                     
72
 /NAITILENEP igolodoteM /itawainaY yppoP .R .rD .forP nad iS.M ,nawardnI ylluR .rD .forP         
 21 .mlh 6102 amatidA akifeR.TP
 
82
 يتًجم من:  
 ,)6102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 711 mlh
 



































و متغتَ غتَ  )X lebairaV( لبدلية أن فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقلدلت ا
في ىذا البحث ىو فعالية  )X lebairaV(. أما متغتَ مستقل )Y lebairaV(مستقل 
باستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT daeH derebmuN    الأسلوبتطبيق  
مهارة حث ىي في ىذا الب )Y lebairaV(و متغتَ غتَ مستقل  emaG kciphtooT
. أما الفرضية البدلية في ىذا البحث ىي وجود ترقية مهارة الكلام لطلاب الكلام
فصل السابع في مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان السنة الدراسية 
 .2102/8102
 )oH( الفرضية الصفرية -2
) X lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل   
أما الفرضية الصفرية في ىذا البحث ىي  ).Y lebairaV( تَ غتَ مستقلو متغ
 daeH derebmuN    الأسلوب  فعالية تطبيق ترقية مهارة الكلام بعد عدم
ترقية مهارة الكلام  emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT
السنة  الدتوسطة الإسلامية كريانمدرسة الإحسان فصل السابع في اللطلاب 
 .2102/8102الدراسية 
 
 لرتمع البحث وعينتو  -ج 
 لرتمع البحث ) أ(
لرتمع البحث ىو جميع الأفراد أو الأشخاس الدستخدمة لتعميم 
حصول البحث. إذا أرادت الدلاحظة جميع عناصر في ولاية الدلاحظة 
ولرتمع البحث في ىذا البحث ىو أحد  92فيسمى بدلاحظة المجتمع.
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 يتًجم من:  
 ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 131 mlh
 



































الدتوسطة الإسلامية كريان. التي الإحسان  من الصف السابع في مدرسة
فصلا، ولكل فصل خمسة وعشرون حتى ثلاثون طلاب  تتكون من اربعة
 تقديرا.
 نة البحثعي ) ب(
 03عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذي يكون نائبا منو.
وأما عينة البحث في ىذا البحث ىي جميع الطلاب في الصف السابع (د) 
مية كريان. وإذا كان عدد لرتمع البحث في مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلا
ولكن إذا كان عدد لرتمع  أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث
البحث أقل من مائة فلذلك على الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان عينة في 
 53 ىذا البحث ىي جزء من المجتمع. وعدد عينة البحث في ىذا الصف
  .اطالب
 طريقة جمع البيانات -د 
 الباحثة طريقة كثتَة موافقو بهذا البحث كما يلي: وقد استخدمت  
 )isavresbO(الدلاحظة  )1
ىي وسيلة استخدامتها الباحثة في اكتساب الخبرات  
والدعلومات من خلال ما تشاىد أو تسمع منو. في الدلاحظة أن 
 13يكون باستعمال الاختبار والإستفتاء والأرقام والصورة.
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 يتًجم من:  
 121 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
13
 يتًجم من:  
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
 22 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR
 



































فعالية بهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم في 
  )THN( rehtegoT daeH derebmuN    الأسلوب  تطبيق
لتًقية مهارة الكلام لطلاب   emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة 
 فصل السابع بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان. ال
 )seT(الاختبار  )2
الاختبار ىو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى   
الدستخدمة لقياس الدهارة، والدعرفة، والقدرة، أو الدوىبة التي يدتلكها 
 23عات.الأفراد أو المجمو 
ختبار استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي والا  
    الأسلوب  تطبيقالبعدي. أما الإختبار القبلي ىو يجري قبل 
 kciphtooTباستخدام الوسيلة )THN( rehtegoT daeH derebmuN
فاءتهم اللغوية قبل لدعرفة مستوى الطلبة اللغوية أو ك  emaG
  الأسلوب  تطبيقاستخدامها. وأما الإختبار البعدي ىو يجري بعد 
باستخدام الوسيلة   )THN( rehtegoT daeH derebmuN 
لدعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي الذي ألصزه     emaG kciphtooT
ختبار بنتيجة الا ختبار تقارنب بعد تطبيقها. ونتيجة ىذا الاالطلا
 لي لدعرفة مدى الفرق بينهما.القب
 )aracnawaW(الدقابلة  )3
الدقابلة ىي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحثة أن 
تفعل دراسة الأولية لنيل الدشاكل البحوث ولنيل الدعلومات العميقة 
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 نفس الدرجع:  
 322 mlh ,6002 ,otnukirA imisrahuS



































وىذه الطريقة ترجو الباحثة أن  33من الدستجيبتُ في عدد صغتَ.
على بآلة لرموعة الأسئلة والتمرينات تسأل إلى الدعلم أو الطلاب 
 )THN( rehtegoT daeH derebmuN    الأسلوب فعالية تطبيق
لتًقية مهارة الكلام لطلاب   emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة 
 رسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان.فصل السابع بددال
 
 )isatnemukoD(الوثائق  )4
ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة والكتب والمجلات  
ىذه الطريقة لنيل  43والجرائد والبحوث الدوجودة والحكايات وغتَىا.
الصف  ةبلددرسة والوثائق عن النتائج الطلالبيانات عن معلومات ا
قبل  الكلامفي  ريانالدتوسطة الإسلامية ك الإحسان بددرسةالسابع 
باستخدام   )THN( rehtegoT daeH derebmuN   الأسلوب  طبيقت
لإجابة القضية  نموذجفلذلك ىذه ال emaG kciphtooTالوسيلة 
 الأولى.
 بنود البحث -ه 
بنود البحث ىي الة استخدمت الباحثة لجمع البيانات الوثيقة  
 وستعملت الباحثة أدوات كثتَة منها: 53بدسألة البحث.
                                                     
 يتًجم من: 54
 421 mlh ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
43
 isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuMيتًجم من:  
 131 mlh ,)2102 ,ayrakatsuP
53
 ( gnudnaB ,narupmaC nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,nawardnI ylluRترجم من :  
  211 lah ,)2102 :amatidA akifeR



































 daeH derebmuN   الأسلوب طبيقتصفحة الدلاحظة لدعرفة فعالية  .1
لتًقية  emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة   )THN( rehtegoT
فصل السابع بددرسة الإحسان الدتوسطة المهارة الكلام لطلاب 
 الإسلامية كريان.
الوثائق الدكتوبة والصور في الطريقة الوثائق للوصول إلى البيانات  .2
 daeH derebmuN   الأسلوب طبيقتوالدعلومات عن فعالية 
لتًقية  emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة   )THN( rehtegoT




 طريقة تحليل البيانات  -و 
في قضايا  ةبرليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة الدستخدم
قائق من الحقائق الكمية، وىي الباحثة الح البحث. في ىذا الفرصة قدمت
 63.طريقة الإحصائيةالأرقام بال
باستخدام طرق جمع  )  fitatitnauK(ىذا البحث ىو الطريقة الكمية 
البيانات كطريقة الدلاحظة، طريقة الدقابلة، طريقة الوثائق، والإختبار. لأن 
 daeH derebmuN   الأسلوبد أن تعريف عن فعالية تطبيق الباحثة تري
الكلام  لتًقية مهارة emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT
 . السابع بددرسة الإحسان  الدتوسطة الإسلامية كريان لطلاب الفصل
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 يتًجم من:   
 05 mlh ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS



































 derebmuN   الأسلوب لدعرفةتستخدم الباحثة لتحليل البيانات  
 لتًقية مهارة emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT daeH
 .كريانالدتوسطة الإسلامية   الإحسان السابع بددرسة  ب الفصلالكلام لطلا
و رمز الدأوية. وأما الرموز الذي تستعمل الباحثة  )tseT-T( Tوالرموز اختبار 
 :ىو
 ‌esatnesorP(( رمز الدأوية )1(
   الأسلوب فعالية تطبيق عن لتحليل البيانات )P(رموز الدأوية ‌‌
 kciphtooTباستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT daeH derebmuN
 الإحسان السابع بددرسة  الطلاب الفصلالكلام  لتًقية مهارة emaG






        
 :البيان
  لدأويةالنسبة ا  = P
 )isneukerF( تكرار الأجوبة =   f
 73عدد الدستجيبتُ=   N
أما التفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة وبرقيق الإفتًاض  
باحث الدقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما فيستعمل ال ٬العلمي
 83: يلي
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 :يتًجم من  
 14 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 




































    001 – 08
     26 – 06  
  26 – 05






 )tseT-T(رمز الدقارنة  )2(
تستخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل  tseT-T" رمز الدقارنة يسمى أيضا "
في الفرقة التجريبة في تعليم  عن مقارنة الوصول إلى كفاءة التلاميذالدعرفة 
 تلاميذاللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بتُ الوصول إلى كفاءة ال
بدعتٌ  ٬مردودة )oH(ل على أن الفرضية الصفرية للفرقة التجريبة فهذا يد
 )THN( rehtegoT daeH derebmuN   الأسلوب فعالية تطبيقوجود 
 لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة 
، أو بالعكس إذا بعد  كريانالدتوسطة الإسلامية   الإحسانالسابع بددرسة 
الوصول إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا التحليل لا يوجد فرق بتُ 
 فعالية تطبيقبدعتٌ ليس ىناك  ٬مقبولة )oH(يدل على أن الفرضية الصفرية 
باستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT daeH derebmuN   الأسلوب
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 :يتًجم من  
 akeniR :atrakaJ(,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 641 mlh ,)6002 ,atpiC



































لتًقية مهارة الكلام لطلبة الصف السابع بددرسة  emaG kciphtooT
 كريان.الدتوسطة الإسلامية   الإحسان
لأنو نوع البحث التجربي قبل  ) tset-T( تستخدم الباحثة إختبار 
. تستخدم طريقة ) tset tsop nad tset erp( الإختبار و بعده أي يسمى ب 
  الأسلوب فعالية تطبيقفعالية يعتٍ لدعرفة  ) tset-T( الإخصائبة برمز الدقارنة 
 emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة )THN( rehtegoT daeH derebmuN 
الدتوسطة  الإحسانالسابع بددرسة  الطلاب الفصللتًقية مهارة الكلام 
 كريان.الإسلامية  
  : كما يالي ) tset-T( وأما رمز الدقارنة   
 
   0  
  
    
 
 
    البيان:
   الدقارنة   =  0 
 :الصبغة(الفرقة التجريبية ) والحصول على  Xمن صغتَ)  naem(  الدتوسطة=  DM
 




 ( الفرقة الدراقبة ) Y( الفرقة التجريبية ) و في متغتَ  Xمتغتَ  عدد لستلفة في=   Σ
 جملة البيانات=      N
( الفرقة الدراقبة  Y( الفرقة التجربية ) ومن متغتَ  Xالإلضراف الدعياري من متغتَ       ES
 ) والحصول على الصيغة :













































 الإلضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة: =  DDS
 
     
    
   √
 
 
 جملة البيانات =  N
 daeH derebmuN   الأسلوب= وجود ترقية كفاءة مهارة الكلام قبل وبعد استخدام  aH
لتًقية مهارة الكلام  emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة     )THN( rehtegoT
 كريان.الدتوسطة الإسلامية   الإحسانالسابع بددرسة لطلاب الفصل 
 daeH derebmuN   الأسلوبعدم ترقية كفاءة مهارة الكلام قبل وبعد استخدام =   0H
لطلاب لتًقية مهارة الكلام  emaG kciphtooTباستخدام الوسيلة  )THN( rehtegoT
 كريان.الدتوسطة الإسلامية   الإحسانبددرسة  السابعالفصل 
ىناك العديد من الخطوات التي ينبغي القيام بها،  ) tset-T( قبل  الدخول في رموز الإختبار 
 وىي:
 :  برموزecnereffiD fo naeM ) DM(  يطلب -1
 




 :  برموزisiveD radnatS يطلب  -2









 : برموزecnereffiD fO naeM)  𝐸𝑆(من  rorrE radnatS يطلب -3
     
읚   
   √
 
 :  برموز0tيطلب -4
   
  
    
 
 0tتقديم التفستَ على -5





































 تاريخية عن مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريانلأول : لمحة الفصل ا
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان مدرسةىواية  -أ 
  : مدرسة " الإحسان " الدتوسطة الإسلامية    اسم الددرسة .1
 كريان 
 ) A( أ :    شهادة الددرسة .2
شارع غوبتَنور برجوا سودارموا :    عنوان الددرسة .3
 الدديرية: سيدوارجو، الولاية: جاوى الشرقية كريان،يدوموليوا، الناحية:  س
 24816987/  3784798) 138(:    رقم الذاتف .4
 dP.M: دوكتوراندا نور إيستياناة الحجة   اسم ناظر الددرسة .5
 : مؤسسة تربوية الإحسان    اسم الدؤسسة .6
 0221 : سنة التأسيس / سنة عملية .7
 : ملكية خاصة/ الأوقاف  لأراضي / الحالةملكية ا .8
 2متً 8881:   مساحة الأرض .أ 
 932متً  864:    بناء  .ب 
 
 تاريخ تأسيس الددرسة  -ب 
ميلادية، الدوقع  8991ن سنة أسست مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريا
 .  سيدوارجو كريان في شارع غوبتَنور برجوا سودارموا سيدوموليوا
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وقعت ىذه الددرسة في جنوب غربي مدينة سيدوارجو. ومنذ وجودىا في 
شارع غوبتَنور برجوا سودارموا، كانت ىذه الددرسة تطور جيدا إلى حد ما، وعدد 
 التلاميذ أكثرىا في كريان. 
 
 ؤية الددرسة وبعثتها ر   -ج 
 رؤية الددرسة -1
 ختَ في الأخلاق الكريدة، ماىر والتفوق في الإلصاز
 الدؤشرات:
 تشكيل الطلاب الذين ىم الدؤمنون والدخلصون )1
 تشكيل الطلاب مهذبا في الجمعيات )2
 ماىر في تكنولوجية )3
 تشكيل الطلاب الدنضبطون )4
 التفوق )5
 بعثة الددرسة -2
 تقدير، لاعتقاد في لشارسة التاليم الدينية و الثقافة الوطنيةينمو ال )1
 برستُ الانظباط، ينمو مهذبا، الاحتًام الدتبادل )2
 تنفيذ الإدارة الديدوقراطية )3
 تنفيذ التعلم بفعالية )4
 04تعزيز روح الإلصاز )5
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 الذيكل التنظيمي   -د 
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان كما يلى: لددرسة التنظيمي الذيكل أما
 
 
 ) 1.4(  صورة








































 والدوظفين في مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان أحوال الدعلمين -ه 
 
-8182بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان عام الدراسي  عدد الدعلمتُ
 14 موظفا. 1 8معلما ومنها أساتيذ و أستاذة و  14ىي  9182
 
 ( 1.4 )اللوحة
 بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان احوال معلمتُ
الرواية  اسم الرقم
 التربوية
 الدادةالدراسية الوظيفة
 الفن والثقافة مديرة الددرسة dP.M  جةاانة الحنور إستيع 1
 الفقو مدرس   I.dP.S محمد زيدون 2
 طنيةالتًبية الو  مدرسة  arD مصلحة 3
 الرياضيات مدرسة  arD سيتي بدرية 4













 العقيدة والأخلاق مدرس arD جا نور حاضيق الح 8
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 نيةالتًبية الوط مدرسة dP.S سودارسيتٍ 9
 الفن والثقافة مدرسة dP.S نورول مينتاتيك 81
 اللغة الاقليمية مدرسة dP.S ىانيياتي 11
 اللغة الإندونيسية مدرسة  dP.S سيتي عائيشية 21
 اللغة العربية مدرسة  srD جا بحر العلوم الح 31
 التكنولوجية مدرس moK.S حميم طهاري 41
 لإلصليزيةاللغة ا مدرسة  dP.S نور الإيداننة 51
 اللغة الإندونيسية مدرس  dP.S سوغينج ماريونو  61
 قراءة القران مدرس‌dP.S أليو العظيم 71
 81
 ايدا نور حياتي
 I.dP.S
 مدرسة
الفقو و القران  و 
 الحديث
 الرياضة مدرس I.dP.M سوكتَنوا 91
 العلوم الطبيعية مدرس  dP.S جا حتَ الجبار الح 82
 المحاسبة مدرسة  dP.S جةاجيجيك دوي الح 12
 القران والحديث مدرس  A.M محمد أفنان أول الدين 22
 التاريخ الإسلامية مدرسة  gA.S زمرة الأمرة 32
 الكتاب مدرس dP.S وين ويونوا 42
 الفقو  مدرس I.dP.S مسعود جتُ الدين 52



































 اللغة الإلصليزية مدرس dP.S محمد ىاديريل إحسان 62
 الرياضيات مدرسة dP.S يولفي ليلي  72
 العلوم الطبيعية مدرسة  dP.S ريستي اوكتافيانتي 82
 الكتاب مدرسة     dP.S خديجة 92
 اللغة العربية  مدرسة  I.dP.S إكا نور صفية 83
 الرياضة مدرس dP.S عبد الأحمد ياني 13
 العلوم الطبيعية مدرسة iS.S ىيتٍ كورنييا نينسية 23













 العقيدة والأخلاق مدرسة I.dP.S ليلة الفكري 63
 العلوم الطبيعية مدرسة dP.S راسيدا بتَيستي وارداني 73
 ميةالتاريخ الإسلا مدرسة I.dP.S ريفاعة المحمودة 83
 الفن والثقافة مدرس dP.S محمد لزروس  93
 اللغة الإندونيسية مدرسة  dP.S لولوء عزيزة 84
 التًبية الوطنية مدرسة dP.S إيدارة الدفيدة 14




































 ) 2.4الوحة ( 
 درسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريانبد تُاسماء الدوظف
 اسم الرقم
 ميسلان  1
 كاسية دامايانتي 2
 ور الإسنتُسيتي ن 3
 نور حياتي 4
 محمد إوان دحلان 5
 محمد الأيوب 6
 سوكارلان الحج 7
 ايندة تري وحيوني 8
 أريفتُ 9
 أندري يوسي  81
 
 مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريانفي أحوال الطلاب  -و 
 عدد الطلاب في الددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان عام الدراسي
طلاب الفصل السابع يعتٍ الطلاب  541طالبا. تكّون من  744ىي  9182-8182



































،  16و الطالبات  27طلاب الفصل الثامن يعتٍ الطلاب  331، 16و الطالبات  48
 24. 88والطالبات  98طلاب الفصل التاسع يعتٍ الطلاب  961
 
 ) 3.4(  اللوحة
 احوال الطلاب في مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان
 عدد لرموع عدد الفصل الرقم
 الطالبات الطلاب الكفيلة
 4 541 16 48 سابعال 1
 4 331 16 27 ثامنال 2
 5 961 88 98 تاسعال 3
 31 744 202 542 لرموع
 
 
 مدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريانفي  ل الوسائل التعليميةأحوا -ز 
إن الوسائل التعليمية مهمة، وىذا الحال تساعد التلاميذ لفهم الدروس، وأما 
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 )4.4(  اللوحة
 34درسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريانالوسائل التعليمية في الد
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 31 الدذاكرة غرفة 1
 جيد 1 الددرسة رئيس غرفة 2
 جيد 1 الدعلم غرفة 3
 جيد 1 ر وتالكمب معمل 4
 جيد 1 اللغة معمل 5
 جيد 1 الدكتبة 6
 جيد 1 الديدان 7
 جيد 21 حمام 8
 جيد 1 الاستشارة قيادة غرفة 9
 جيد 1 التلاميذ منظمة غرفة 81
 جيد 1 مصلى 11
 جيد 1 ةسار الح غرفة 21
 جيد 1 الدقصف 31
 جيد 1 غرفة الإدارية 41
 جيد 1 لسزن 51
 جيد  1 غرفة الصحة 61
 جيد 1 غرفة السكريتًيات 71
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  الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
لطلاب فصل السابع بمدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية  كفاءة مهارة الكلام  -أ‌
 كريان
تبحث الباحثة من عملية التعليم اللغة العربية للصف السابع بددرسة 
ة الكلام. وأن عدد التلاميذ في الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان، خاصة في مهار 
 ، كما يلي : و ثلاثون تلميذا خمسةىذا الفصل 
 
 ) 5.4(  اللوحة
 بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريانأسماء تلاميذ الفصل السابع "د" 
 أسماءالتلاميذ الرقم
 أديندا سكار 1
 نديكا سوريا ماوليديأ 2
 ي نور أفيدةألص 3
 نيس أزكا ياشفاءأ 4
 أرمان أردييانشة 5
 أوليا ختَ نساء 6
 جيسي عائشة 7
 جيندي فضيلة 8
 دافا ريزقي ىتَماوان 9
 أيتيك سري واحيوني 81
 فاني أيكا دربي 11



































 فارا دوي لزمودة 21
  فاولتُ سلسا 31
 إيندي نوفيلا 41
 لانانج فربووأجي 51
 سوبييانطا ليسمونوا 61
 محمد أسراف الأنام 71
  بيهاقي فتَزامحمد 81
 ماس بيتٍ  91
 محمد ماولانا 82
 محمد أرديينشاة 12
 محمد إسماعيل 22
 لرمد دووي باغوس 32
 محمد فيبري 42
 محمد رزقي 52
 محمد صافا  62
 محمد سوريا أديتيا 72
 بربا برستييا 82
 ريفالظا ميكي 92
 رزقي داني  83
 رزقي واسيلول 13
 رزقي غاتي 23



































 لدو سلاميتريفا 33
 ديياة فيكا 43
 ديندا فوزيية 53
 
واستخدامت الباحثة  44.لقد التحق التلاميذ باللغة العربية مرة في الأسبوع
 الأسلوبكفاءة مهارة الكلام للفصل السابع قبل استخدام   طريقة الاختبار لدعرفة
 نتيجة وأما.  emaG kciphtooTلوسيلة ا باستخدام  rehtegoT daeH derebmuN
 :يالي فكما الاختبار
 
 الرقم
 ةالجوانب الدقرر 
 الجملة
 3 2 1
 36 91 42 82 1
 25 71 82 51 2
 55 91 71 91 3
 55 81 91 81 4
 27 32 22 72 5
 87 82 42 62 6
 56 52 71 32 7
 46 12 32 82 8
 77 42 42 92 9
 87 22 32 52 81
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11 32 28 22 82 
12 28 26 18 72 
13 23 17 15 55 
14 23 21 21 65 
15 26 28 22 76 
16 28 18 28 58 
17 22 28 22 64 
18 23 26 22 71 
19 22 25 23 78 
28 24 22 19 65 
21 27 23 22 72 
22 25 25 28 78 
23 21 24 23 68 
24 21 26 22 69 
25 25 25 21 61 
26 24 24 23 71 
27 19 19 16 54 
28 28 38 26 84 
29 25 24 21 78 
38 28 28 21 51 
31 22 21 28 63 



































 37 52 52 32 23
 46 82 32 12 33
 26 82 12 12 43
 47 52 52 42 53
 :البيان عن الجوانب الدقررة
 ) 84-1احتيار الدفردات ( = دقة 1 
 ) 83-1= دقة طلق اللسان ( 2 
 ) 83-1= دقة الدفهوم ( 3 
 )6.4اللوحة (
 البيان عن الجوانب الدقررة
 النتائج الجوانب الدقررة الرقم
 84 الدفردات 
 84-13  تناسب الدفردات بالدوضوع 
 83-12 تناسب الدفردات بالدوضوع كافيا 1
 82-11 وع ناقساتناسب الدفردات بالدوض 
 81-1 لا تناسب الدفردات بالدوضوع 
 83 طلق اللسان 
 83-62 تناسب الطلق اللسان 
 52-12 تناسب الطلق اللسان كافيا 2
 82-61 تناسب الطلق اللسان ناقسا 
 51-1 لا تناسب الطلق اللسان 



































 83 الدفهوم 
 83-62 تناسب الدفهوم  
 52-12 تناسب الدفهوم كافيا 3
 82-61 ناسب الدفهوم ناقسات 
 51-1 لا تناسب الدفهوم  




 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير الدأوية
 النسبة الدأوية ( % ) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم
 % 8,5 2 جيد جدا 881 – 88 1
 % 04  41 جيد 97 – 87 2
 % 2,45 91 مقبول 96 – 85 3
 - - ناقص 94 – 81 4
 % 001  المجموع
 
% من الطلاب يحصلون على درجة  865، على البيانات المجموعة بعتبار
% 04 و يدل. ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي"جيد جدا"، 
 "مقبول.   درجة يحصلون على%  2645"جيد" و  درجة يحصلون على
 



































باستخدام   ) THN( rehtegoT daeH derebmuN       الأسلوبتطبيق   -ب‌
 فصل السابع بمدرسةاللترقية مهارة الكلام لطلاب   emaG kciphtooTالوسيلة 
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان
 THN( rehtegoT daeH derebmuN   الأسلوبقد قامت الباحثة باستخدام 
مهارة الكلام بدادة " الأسرة " في تعليم   emaG kciphtooTلوسيلة ا باستخدام )
فصل السابع "د" بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان ولذا أنشطة اللطلاب 
  التعليم في تعليمها.
 ) THN( rehtegoT daeH derebmuN   الأسلوبأما خطوات باستخدام 
 في تعليم مهارة الكلام بدادة " الأسرة "،  emaG kciphtooTلوسيلة ا باستخدام
فتتكّون من ثلاثة خطوات منها الدقدمة والأنشطة الرئيسية والنشاط النهائي، وىي ما 
 يلي :
وللمقدمة تبدأ الددّرسة الدرسة باستعداد التلاميذ أن يشتًكوا الدراسة، تلقي  
الددّرسة الّسلام على التلاميذ ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور التلاميذ 
تلميذا في  53يذ بكشف الحضور . حضر جميع التلاميذ عدده تدعو الددّرسة التلام
ىذا اليوم. وتسأل الددّرسة عن حال التلاميذ بقول " كيف حالكم ؟ " ويجب 
التلاميذ " الحمدلله بختَ ". تسأل الددّرسة عن الدرس في اللقاء الداضي، في اللقاء 
ة درس " البيت ". الداضي يبحثون عن الدوضوع " البيت " وبعد ذلك رجعت الددّرس
ثم تشرح الددّرسة عن أىداف تعليم مهارة الكلام وأنشطة التعليم وفوائد في الحياة.ثم 
 الأسلوبتشرح الددرسة عن الدرس ىذا اليوم عن " الأسرة ". ثم توضح 
 .THN( rehtegoT daeH derebmuN(



































في ىذه  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبوأما أنشطة رئيسية في تطبيق 
حسب فرقتو،  كل فرق وجلس التلاميذ  التلاميذ إلي سبع تنقسم الددّرسةلددرسة، ا
  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبتلميذا. تشرح الددّرسة  فرقة تتكون من خمسة
في العمل  )elzzup(ثم أعطى الددّرسة الصورة .  emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة
الصور لتصبح صورة مثالية. ثم تدعو الددّرسة  يستطيع ان يرّتبالفرقة ، كل الطالب 
ويعرض الصورة  kciphtooT باستخدام  )elzzup(رقمتُ من كل فرقة لتَّتب الصورة 
 أمام الفصل. 
وفي الخابسة تكرر الددّرسة الدراسة بالتلخيض مع التلاميذ, وتأكيد الددّرسة 
تلاميذ. ثم يختم الدراسة على مادة الدراسة وأقامت الددّرسة الإختبار البعدي على ال
 بقراءة الحمدلله والدعاء معا ثم إلقاء الددّرسة السلام. 
وقد نال الباحثة تلك البيانات عن طريقة الدلاحظة لدعرفة أنشطة التلاميذ في 
 emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبتطبيق 
ارة الكلام بهذه الطريقة، عملية التعليم مهوالحصول كثتَ من التلاميذ تنشطون في 
        وغلون بفرقتوىم مش
يركزون بدراسة مهارة الكلام  تهم، إذن جميع التلاميذم لتشاور وظيف  
 daeH derebmuN الأسلوب في اللغة العربية. وىذا الشرح يدل على أن تطبيق
فصل الكلام لطلاب لتًقية مهارة ال emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  rehtegoT
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان جيدا. السابع بددرسة
 
 



































 باستخدام الوسيلة  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN    الأسلوبفعالية   -ج‌
الإحسان  فصل السابع بمدرسةاللترقية مهارة الكلام لطلاب ‌ emaG kciphtooT
 الدتوسطة الإسلامية كريان
قبل ) tseterP  ( ريقة الاختبار يعتٍ اختبار قبلي استخدامت الباجثة ط
 باستخدام الوسيلة  ) THN( rehtegoT daeH derebmuN    الأسلوباستخدام 
ونلك الاختبارات .  بعد استخدامها)   )   tsetsoP بعدي واختبار،  emaG kciphtooT
 لوسيلةباستخدام ا  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبتستخدام لدعرفة فعالية 
الإحسان  فصل السابع بددرسةاللتًقية مهارة الكلام لطلاب  emaG kciphtooT
 . الدتوسطة الإسلامية كريان
 لي: الطلاب في الإختبار القبلي كما يأما نتائج 
 
 )4.8(  اللوحة    
 أحوال نتائج الاختبار القبلي للفصل السابع "د"
 الرقم
 ةالجوانب الدقرر 
 الجملة
 3 2 1
 36 91 42 82 1
 25 71 82 51 2
 55 91 71 91 3
 55 81 91 81 4
 27 32 22 72 5
 87 82 42 62 6



































7 23 17 25 65 
8 28 23 21 64 
9 29 24 24 77 
18 25 23 22 78 
11 32 28 22 82 
12 28 26 18 72 
13 23 17 15 55 
14 23 21 21 65 
15 26 28 22 76 
16 28 18 28 58 
17 22 28 22 64 
18 23 26 22 71 
19 22 25 23 78 
28 24 22 19 65 
21 27 23 22 72 
22 25 25 28 78 
23 21 24 23 68 
24 21 26 22 69 
25 25 25 21 61 
26 24 24 23 71 
27 19 19 16 54 



































 48 62 83 82 82
 87 12 42 52 92
 15 12 82 82 83
 36 82 12 22 13
 37 52 52 32 23
 46 82 32 12 33
 26 82 12 12 43





 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير الدأوية
 النسبة الدأوية ( % ) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم
 % 8,5 2 جيد جدا 881 – 88 1
 % 04  41 جيد 97 – 87 2
 % 2,45 91 قبولم 96 – 85 3
 - - ناقص 94 – 81 4
 % 001  المجموع



































% من الطلاب  يحصلون علي درجة 865، على البيانات المجموعة عتباربا
% 04 و يدل. ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي"جيد جدا"، 
 "مقبول.   درجة يحصلون علي% 2645"جيد" و  درجةيحصلون علي 
 الأسلوبر البعدي أو نتيجة اختبار التلاميذ بعد استخدام ونتيجة الاختبا




 أحوال نتائج الاختبار البعدي للفصل السابع "د"
 الرقم
 ةالجوانب الدقرر 
 الجملة
 3 2 1
 17 42 42 32 1
 86 12 82 91 2
 36 82 82 32 3
 95 82 91 82 4
 88 72 42 92 5
 78 92 42 93 6
 17 72 91 52 7
 38 42 92 83 8
 88 82 42 92 9
 18 62 82 72 81
 38 62 82 92 11



































12 28 26 28 74 
13 25 28 28 65 
14 26 23 26 75 
15 28 28 25 81 
16 25 26 24 75 
17 28 27 26 81 
18 27 28 25 88 
19 25 28 25 79 
28 24 22 24 78 
21 27 23 25 75 
22 26 28 24 78 
23 27 26 23 76 
24 27 38 25 82 
25 26 28 24 78 
26 25 24 23 72 
27 21 19 28 68 
28 28 38 27 85 
29 27 28 26 81 
38 28 26 23 77 
31 28 25 26 79 
32 27 25 26 78 



































 28 72 72 82 33
 17 42 42 32 43




 :البيان عن الجوانب الدقررة
 ) 84-1= دقة احتيار الدفردات (  1 
 ) 83-1= دقة طلق اللسان (  2 
 ) 83-1= دقة الدفهوم (  3 
 )4.11( اللوحة
 من ناحية التقدير الدأوية تفصيل النتائج في الاختبار البعديعن 
 النسبة الدأوية ( % ) دد الطلابع التقدير النتائج الرقم
 %1,73 31 جيد جدا 881 – 88 1
 % 6,84 71 جيد 97 – 87 2
 %3,41 5 مقبول 96 – 85 3
 - - ناقص 94 – 81 4
 % 001 53 المجموع
  



































% من الطلاب يحصلون علي درجة "جيد 1663، على البيانات المجموعة عتباربا
يحصلون  %6684 و يدل.  الاختبار القبليىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في جدا"،
 "مقبول.   درجة يحصلون علي% 3641"جيد" و  درجة علي
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، أن الاختبار 
 emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبقبل استخدام 
د فرقا بينهما. وبرليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي  وبعد استخدمها وج




 برليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 أسماء الطلاب رقم
 النتائج
 2D‌Y-X = D
 )Y(بعد  )X(قبل 
 46  -8 17 36 أديندا سكار  .1
 46 -8 86 25 أنديكا سوريا ماوليدي  .2
 36 -8 36 55 ألصي نور أفيدة  .3
 61 -4 95 55 أنيس أزكا ياشفاء  .4
 46 -8 88 27 أرمان أردييانشة  .5
 982 -71 78 87 أوليا ختَ نساء  .6
 63 -6 17 56 جيسي عائشة  .7



































 163 -91 38 46 جيندي فضيلة  .8
 9 -3 88 77 دافا ريزقي ىتَماوان  .9
 121 -11 18 87 واحيوني أيتيك سري  .81
 1 -1 38 28 فاني أيكا دربي  .11
 4 -2 47 27 فارا دوي لزمودة  .21
 881 -81 56 55 فاولتُ سلسا   .31
 881 -81 57 56 إيندي نوفيلا  .41
 52 -5 18 67 لانانج فربووأجي  .51
 982 -71 57 85 ليسمونوا سوبييانطا  .61
 982 -71 18 46 محمد أسراف الأنام  .71
 18 -9 88 17 محمد بيهاقي فتَزا  .81
 18 -9 97 87 ماس بيتٍ   .91
 52 -5 87 56 محمد ماولانا  .82
 9 -3 57 27 محمد أرديينشاة  .12
 46 -8 87 87 محمد إسماعيل  .22
 46 -8 67 86 لرمد دووي باغوس  .32



































 961 -31 28 96 محمد فيبري  .42
 982 -71 87 16 محمد رزقي  .52
 1 -1 27 17 محمد صافا   .62
 63 -6 86 45 محمد سوريا أديتيا  .72
 1 -1 58 48 بربا برستييا  .82
 121 -11 18 87 ريفالظا ميكي  .92
 676 -62 77 15 رزقي داني   .83
 61 -61 97 36 رزقي واسيلول  .13
 52 -5 87 37 رزقي غاتي  .23
 423 -81 28 46 ريفالدو سلاميت  .33
 18 -9 17 26 ديياة فيكا  .43
 52 -5 97 47 ديندا فوزيية  .53
 4224 423 1562 7232 لرموعة
  6,821  2,9 8,57  5,66 متوسط
 
إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، ىذا يدل على  ةالباحث توبعد أن نظر 
ستخدام اكانت فرق نتائج قبل . ريس اللغة العربية بدهارة الكلامتطور كفاءة الطلاب في تد
. الكلامتًقية ل emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوب



































أما بناء على اللوحة السابقة بذد الدسافة الدتوسطة بتُ القيمة الاختبار القبلي والاختبار 
 البعدي فكما يلي :
 
 )4.31اللوحة (
 ختبار القبلي والاختبار البعديالدسافة الدتوسطة بتُ القيمة الا
 الدسافة بينهما Yمتغير  Xمتغير 
 3,9  5,66 8,57
 
 :وبعد أن وجدت الباحثة نتائج الإختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيتان كما يالى
 )  aH(الفرضية البدلية  .أ 
  ”X lebairav “ دلت الفرضية  البدلية أن فيها العلاقة بتُ الدتغتَ الدستقل
. والفرضية البدلية لذذا البحث ىي وجود ترقية  ”Y lebairav“ الدتغتَ الدنعقدو 
  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبكفاءة مهارة الكلام بعد تطبيق 
الطلاب الفصل السابع " د " لدى   emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة
 بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان.
 )oH(ة الفرضية الصفري .ب 
 ”X lebairaV “دلت الفرضية البدلية أن ليس فيها العلاقة بتُ الدتغتَ الدستقل 
. والفرضية البدلية لذذا البحث ىي عدم ترقية ”Y lebairaV“والدتغتَ الدنعقد 
  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبكفاءة مهارة الكلام بعد تطبيق 
ب الفصل السابع " د " الطلالدى   emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة
 بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان.



































جيد،  )  aH(وأما النتيجة الأختَة (بعدىا) فتبدل على أن الفرضية البدلية 
 باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبىذا بدعتٍ فعلية تطبيق 
حسان الدتوسطة الطلاب الفصل السابع " د " بددرسة الإ   emaG kciphtooT
الإسلامية كريان. ولدعرفة ىذه الفروض، استخدامت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرف 
 كما يلي : ”tset-T“برمز 
 






 :والحصول على الصيغة Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(الدتوسطة = DM
 
 





 Yومن متغتَ   X تلفة من متغتَعدد لس=   Σ
 جملة البيانات=  
 والحصول على الصيغة:Yومن متغتَ   Xن متغتَ الإلضراف الدعياريد=  𝐸𝑆
 










 الإلضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة :=    𝑆
 
     
   
    √
 



































 جملةالبيانات=  N
 derebmuN الأسلوبوجود ترقية كفاءة مهارة الكلام بعد تطبيق =  aH
لطلاب   emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة rehtegoT daeH
 الفصل السابع بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان.
 derebmuN الأسلوبعدم ترقية كفاءة مهارة الكلام بعد تطبيق =  oH
لطلاب   emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة   rehtegoT daeH
 الفصل السابع بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان.
بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الإختبار القبلي والإختبار البعدي، 
 rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبنتائج الإختبار قبل تطبيق استخلصت أن 
وبعد تطبيقها بينهما فرق. وىذ يدل على  emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة
   rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبوجود ترقية كفاءة مهارة الكلام بعد تطبيق 
لذلك، لدعرفة علاقة بينهما وفعالية ىذه   emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة
 الطريقة لابد للباحثة أن تستخدم برليل البيانات، كما يلي : 
 يبحث عن الدتوسط   -1
                          
 









     = 5229   
 البيان :
 والحصول على Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(الدتوسطة =  DM
 الصيغة :
 Yومن متغتَ   Xعدد لستلفة من متغتَ =   Σ



































   =تناايبلا ةلجم 
2- بلطي فارلضلإا يرايعلدا  (Standar Devisian ) 
 










    √











    √      (    )  
 
 
    √             
 
         √          
 
              
 
 
3-  يرايعلدا فارلضلإا بلطيStandar Mean Error  
     
   
√   
 
 
     
   
√    
 
 
     
   




4-   بلطيةجيتنلا ةيضرفلا لامعتسبا زمر ةنراقلداt0  





        








































 251,9   0 
 
   modeerF fO ssergeD  -5
 1 – N =  FD
 1 – 53 =    N                                                                                                      
   43 =                                                                                         
 
 كما يلي :    ، برصل الباحثة قيمة  43 fdثم إعطاء التفستَ إلى 
  02661=      5في درحة الدغزي % -
  44262=      1في درجة الدغزي % -
  5أو في % 1جدول رقم فيو %    أكبر من  0 ومن ىنا يعرف أن 
  44262>  85162<  02661
  442,2و  896,1المحصول ىو      و  851,9فهو  النتيجةا 0 أما 
مقبولة.   )aH(مردودة والفرضية البدلية   )oH (فرضية الصفريةفكانت ال   أكبر من  0 لأن 
 الأسلوبوىذا يدل على وجود فرق النتيجة في كفاءة الطلاب على مهارة الكلام قبل تطبيق 
لطلاب الفصل السابع   emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH derebmuN
 بددرسة
 وبعد تطبيقو.الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان  
والتلخيص الذي نأخذه من ىذا الباب أن ىناك وجود ترقية كفاءة مهارة الكلام 
 باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبباستخدام نتائج تطبيق الطريقة 
 .نلطلاب الفصل السابع "د" بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريا  emaG kciphtooT






































 نتائج البحث -‌أ
بحثها بعد أن تبحث الدراسة النظرية والديدانية لنيل  الباحثة  تاختصر 
باستخدام   rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبفعلية تطبيق البيانات عن 
ارة الكلام طلاب الفصل السابع بددرسة لتًقية مه   emaG kciphtooT الوسيلة
الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان. وكانت الخلاصة التي بذيب الأسئلة 
 الدوجودة في قضايا البحث ىي:
طلاب الفصل السابع " د " بددرسة الإحسان الدتوسطة إن كفاءة  .1
 daeH derebmuNالإسلامية كريان في مهارة الكلام مقبول قبل تطبيق 
تظهر نتائجهم في  emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  rehtegoT
% من الطلاب  يحصلون علي درجة "جيد 865الاختبار القبلى وىي 
 و يدل. ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبليجدا"، 
 درجة يحصلون علي% 2645"جيد" و  درجةيحصلون علي % 04
 "مقبول.
 باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبإن تطبيق  .2
الطلاب الفصل السابع " د "  بددرسة الإحسان    emaG kciphtooT
وىي مناسبا الدتوسطة الإسلامية كريان جيد تظهر في نتيجة الدلاحظة 
على تنفيذ التعليم وبزطيطو وأنشطة الباحثة برصل على درجة جيد 
التعليم تساعد الطلاب لضو مهارة جدا. والإيجابات يظهر أن ىذه طريقة 
الكلام ويستطيع الارتفاع حماسة التلاميذ في تعليم اللغة العربية، عندما


































نون دافعتُ لتعليم و تطبيق ىذه الطريقة يشعرون الطلاب بالفرح، ويك 
 باللغة العربية. ونطلاب يستطيعون أن يتكلماللغة العربية وبعض ال
باستخدام   rehtegoT daeH derebmuN الأسلوبإن فعالية تطبيق  .3
لطلاب الفصل السابع " د "  بددرسة   emaG kciphtooT الوسيلة
 851,9المحصول فهو  0 أما الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان فّعالة. 
  442,2و  896,1المحصول ىو      و 
مردودة والفرضية   )oH (فكانت الفرضية الصفرية   أكبر من  0 لأن 
مقبولة. وىذا يدل على وجود فرق النتيجة في كفاءة   )aH(البدلية 
 derebmuN الأسلوبالطلاب على مهارة الكلام قبل تطبيق الطريقة 
لطلاب الفصل   emaG kciphtooT باستخدام الوسيلة  rehtegoT daeH




بعد أن تلاحظ الباحثة حالة الددرسة وتنقيذ التحليل وبعد إبسام ىذا البحث، 
 اقتًحت الباحثة فيما يلي:
 لدديرة الددرسة  .1
فينبغي عليو أن يرقي حماسة الدعلمتُ في تنفيذ عملية التعليم والتعلم خاصة 
وعليو يطلب إلى الدعلمتُ أن يطبقوا الطرائق الدتنوعة في  في مادة اللغة العربية،
 بعملية التعليم في ىذه الددرسة. عملية التعليم لكي يفرح الطلاب 
 لدعلم اللغة العربية  .2


































علم اللغة العربية بددرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان ينبغي لدينبغي 
وترجو الباحثة منو أن  أن يختار طريقة جيدة و مناسبة بأحوال الطلاب.
يستخدم ىذه الطريقة في تعليم اللغة خاصة في مهارة الكلام، لأن في بذريب  
 تطبيقها فعلية.
 للطلاب .3
ينبغي للطلاب أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم  اللغة العربية خاصة في 
مادة تعليم مهارة الكلام. وترجوا الباحثة منهم أن يجعلوا مادة اللغة العربية 
 لزبوبة.
 اء والباحثتُللقر  .4
عسي أن ينال الدعرفة النافعة بعد قراءة ىذا البحث. وينبغي على الباحثتُ أن 
يكثّفوا تطبيق ىذه الطريقة والوسيلة، إذا سيستخدمها للبحث كي تكون 
أحسن. وعسي أن يكون ىذا البحث مادة ث الدستقبلة و نتيجة البح











































 ،الدرجع في تدريس اللغة العربية، القاهرة ، مركز مكتب للنشر 2006إبراهيم محمد عطاا،  
 الدهارات الدراسية، دار الفلاح، عمان2220  الخوالي، علي.
) لترقية مهارة  noisses retsoP( فعلية تطبيق طريقة جلسة الدصلق ،  2020   ساري.عاتكة  ،رحمة
 الكلام لدى طلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
الددخل إلى طرق التدريس العربية  1020.محمد بيهقي أم حنيفة، سلطان مسعودطاهر، محمد 
  sserP AS NIAI :سورابايا  للاندونيسيين،
 الدهارات اللغوية واهميتها وطرائق تدريسها ، دار الدسلم للنشر و الوزيع  .أحمد عليان ،فؤاد
 , معجم اللغة العربية ،القاهرة ،عالم الكتاب  2006عمر. احمد  ،مختار
 بيروت-دار الدشرق الدعجم الواسط في اللغة العربية الدعاصرة،
 الدشرق دار ، تبيرو  الاعلم، و اللغة في الدنجيد .لويس ،معلوف
الدقابلة مع الأستاذ بحر الألوم، فى غرفة الدعلم بمدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية  كريان / يوم الثلاثاء, 
 2606أبريل  26
 2606مايو  16نتيجة الوثائق بمدرسة الإحسان الدتوسطة الإسلامية كريان يوم الأربعاء في التاريخ 
لترقية مهارة الكلام في الفصل  rehtegoT daeH derebmuNريقة ، فعالية تطبيق ط 2620 نظرة، انا.
  الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية باغسال موجوكرطا




-la mulU-la dah’aM :atrakaJ ,malaK-la mil’aT horikkazduM .riysaB-la damhA ,halludbA
 hayinudnI ib hayibarA-la aw hayimalsI
 adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,1996,onojiduS sanA
 atpiC akeniR :atrakaJ ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,1006 .imisrahuS ,otnukirA
  ,rajaleP akatsuP ,atrakaygoY ,aynnarajagneP igolodoteM nad barA asahaB ,2004.rahzA ,daysrA
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